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FORSKRIFT OM REKETRÅLFISKE . ÅPNING AV OMRÅDE PÅ TIDDLYBANKEN. 
Fiskeridirektøren har den 22. mai 1987 i medhold av forskrift av 
7. mai 1985 nr. 992 om tiltak for bevaring av ungfisk bestemt: 
I 
I forskrift om reketrålfiske av 31. desember 1986 gjøres følgende 
endring: 
§ 1, annet ledd skal lyde: 
Unntatt fra forbudet i første ledd er området nord og øst for 
følgende posisjoner: 
1. N 73°00 1 E 30°00 1 
2. N 73°00 1 E 31° 00 1 
3 . N 71°25 1 E 33°00' 
4. N 71°25 1 E 36°36 1 
II 
Denne forskrift trer i kraft straks. 
Etter dette har forskriften følgende ordlyd: 
§ 1 
Det er forbudt å drive reketrålfiske i ICES - statistikkområde 1. 
Forbudsområdet begrenses av yttergrensen for Norges økonomiske 
sone og av grunnlinjene: 
Unntatt fra forbudet i første ledd er området nord og øst for 
følgende posisjoner: 
1. N 73°00 I 
2. N 73°00 1 
3. N 71°25 1 
4. N 71°25 1 
E 30°00 1 
E 31°00 1 
E 33°00' 
E 36°36 1 
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Denne forskrift trer i kraft 1. januar 1987 og gjelder til og med 
31 desember 1987. 
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